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del   término:   uno,   (que   llamaremos   multiculturalismo   1)   que   refiere   a   diferencias 
nacionales,   étnicas   o   religiosas   y   su   contenido   puede   estar   conceptualizado   como 
“formas de vida”  diferentes  que son conservadoras  de  tradiciones  particulares  dentro 
incluso  de   un   mismo  Estado­nación;   y   otro   (multiculturalismo  2)  más  abarcador   que 
desde la academia se lo suele denominar  también “políticas de la identidad” o “políticas 
de reconocimiento” vinculada a los “nuevos movimientos sociales” que proponen cambios 





segundo,   las   reivindicaciones   de   los   ‘nuevos   agentes   sociales’   –en   este   caso,   las 
mujeres­ encontraron un canal de recepción y  difusión amplificado; en la línea defensora 
de   las   culturas   tradicionales,  se   revitalizaron  múltiples   formas  de  subordinación  para 
ellas.
Ahora bien, como el Multiculturalismo ha traído a la discusión filosófico­ política 
contemporánea nuevamente  la  identidad y  la diferencia,   la desigualdad,   la puja entre 
derechos   individuales   o   grupales,   el   cuestionamiento   al   universalismo   desde   el 
reconocimiento   de   las   particularidades,   el   objetivo   del   presente   trabajo   es   poner   en 
relación estos  temas con  las preocupaciones actuales de  la  teoría feminista y ver su 








que   brindó   el   feminismo   filosófico.   Luego   consideraré   críticamente   la   colocación   del 





La   igualdad   fue   un   reclamo   ineludible   desde   la   Revolución   francesa.Y   fue 
interrogada ya en esa época cuando se advirtió  que  los derechos de  las mujeres no 
habían   sido   tenidos   en   cuenta;   de   modo   que   las   críticas   al   universalismo   por   su 
“impostura”  han  estado  presentes  en  sus   inicios   y  en  boca  de   las  mujeres.  Tiempo 





genera   “políticas   de   identidad”,   ya   que   como   cualquier   grupo   discriminado   intenta 
reconocer   sus   propias   especificidades   para   obtener,   como   individuos,   autoestima, 







En   los   años   ’70   surgen   críticas   fuertes   al   paradigma   igualitarista   (desde   el 




Sin  embargo,   la  diferencia  en  el   feminismo   tampoco  ha  aparecido  como una 
noción homogénea.  Históricamente había connotado inferioridad (de ahí el disgusto de 
Beauvoir   cuando   se   hablaba   de   “igualdad   en   la   diferencia”),   pero   las   nuevas 
conceptualizaciones proponen la diferencia como “positivamente otra” y a la mujer como 
lo “otro­ajeno” que “se afirma a sí mismo sin intentar homologarse al Uno­mismo­varón”. 








valoran diferencias  que  les  son propias,  aunque  tradicionalmente  por  ellas  se   las  ha 
relegado al espacio doméstico.
Estas dificultades también aparecen en   los reclamos multiculturales cuando se 
intenta abolir  como afirmar  la diferencia simultáneamente:  se defiende  la  identidad de 
















Ernesto  Laclau,   teórico  político  argentino   radicado  en   Inglaterra,  propone  una 
interpretación menos dilemática:









“mujeres”   porque   no   abarca   la   multiplicidad   de   intersecciones   culturales,   sociales,   y 
políticas en las que la variedad concreta de “mujeres” se construye” (Butler). O como dice 
Mouffe: “la lucha por la igualdad de las mujeres debe entenderse   como una lucha en 
contra   de   las   múltiples   formas   en   que   la   categoría   “mujer”   se   construye   como 
subordinación”.
B) ¿Cómo puede el feminismo colocarse frente al Multiculturalismo?
El   feminismo   ha   recorrido   un   largo   camino   atravesado   por   esta   polémica 









intragrupales,   caben   los   insistentes   alertas   por   la   opresión   de   género   que   viene 














cultural,  pero al  mismo tiempo confronta con  los particularismos que no se atreven a 
cuestionar sus múltiples intersecciones, entre otras la de género. Por otra parte como 







Ahora bien,   la  controversia sobre el  multiculturalismo conduce a discutir  cómo 
entender   la   democracia.   Para   este   punto   entonces   me   interesa   retomar   algunas 




de   justicia   que   implique   “reconocimiento   de   las   diferencias   culturales”   sin   olvidar   el 
reclamo   de   “redistribución   económica”.   El   ‘multiculturalismo’   ha   sido   fuertemente 
cuestionado   por   desatender   este   punto;   se   denuncia   que   “la   pelea   por   diferencias 
culturales dejan intacta la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial” .
Otra cuestión que Fraser advierte es que “algunas identidades grupales pueden 
ser perniciosas”   si  están “ligadas a relaciones de dominación”   y se pregunta ¿cómo 










que   pueden   ser   inaceptables,   la   perspectiva   política   de   Chantal   Mouffe   insiste   en 
reconocer el “papel constitutivo del antagonismo en política”  y en dar cabida “al conflicto 
desde una postura pluralista”.  Entonces aunque reconoce que no se puede llegar a “un 
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